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тус международного, и во время его проведения присуждалось звание «Почетного полешука». Статистика 
свидетельствует, что число участников и гостей фестиваля за истекшие 4 года увеличилось в 4 раза и до-
стигло 20 тыс. человек. Кроме того, многократно увеличился приток туристов в  Национальный парк в лет-
нее время. Формируется традиция, результатом которой будет объединение таких «точек роста», какими 
стали Лясковичи, в маршруты и программы международного уровня. 
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Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2014 году в стране 
проживало 9 468 тыс. человек, 23,2% из которых приходится на жителей сельских территорий. Наблюдается 
устойчивая тенденция к сокращению численности занятого населения в сельском хозяйстве  (в 2000 г. от 
общей численности населения 27,6% приходилась на рабочих в сельском хозяйстве, а в 2013 г. – 9,7%). 
Причины, приведшие к такому результату, – низкая заработанная платы на предприятиях АПК (несмотря на 
то, что валовой выпуск продукции увеличивается, они остаются неизменными и на 2013 г. номинальная 
начисленная среднемесячная заработанная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, составляла 3 
784,7 тыс. бел. руб., или 73,6% от среднереспубликанского уровня), а также непривлекательные условия для 
проживания в сельской местности и непрестижные места работы [1]. 
Одним из сельских районов можно признать Столинский район, расположенный на юго-востоке Брест-
ской области. По экономическому развитию его можно отнести к индустриально-аграрному. Основная часть 
сельскохозяйственной продукции перерабатывается на предприятиях г. Столина, Давид-Городка, Пинска. 
Сельское хозяйство специализируется в животноводстве на мясо-молочном скотоводстве и свиноводстве, а 
в растениеводстве – на возделывании зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы.  
Выделяют основные виды почвы: зерново-подзолистые, заболоченные, торфяно-болотные, пойменные. 
Отличенная черта этих почв – они все являются кислыми [2]. 
В сельском хозяйстве занято 6 679 человек, уровень безработицы – 0,5% [1]. Основными землепользова-
телями в районе являются 19 СПК,  а также КУПП «Маньковичи», ОАО «Горынский агрокомбинат», ЧУСП 
«Столин-Агро», ОАО «Столинрайаргосервис», ЧПУП «17 Сентября».  
В районе насчитывается 20 150 личных подсобных хозяйств,  46 фермерских  хозяйств. Зарегистрирова-
но 50 субъектов хозяйствования различных форм собственности [3]. 
На данный момент в Столинском районе действует СПК «Городная». Его важной особенностью является 
месторасположение – д. Городная с запасами тугоплавких и легкоплавких глин, расположена в 27 км. от 
Столина, число жителей по состоянию на 2013 год составляет 1 100 человек. Исторически Городная явля-
лась крупным ремесленническим центром, который обеспечивал гончарной посудой значительную часть 
Белорусского Полесья. Используя природные ископаемые, возможно развитие данной сельскохозяйствен-
ной территории, путем создания нового предприятия по производству керамической посуды и сувениров, 
росписи на них.  
Наиболее известным объектом окультуренной природы на Столинщине является пейзажный парк 
«Маньковичи» – памятник  природы  республиканского значения. Парк был заложен в 1885 г. княгиней Ма-
рией Радзивилл. Ежегодно его посещают тысячи туристов.  Изделия, изготовленные на новом предприятии, 
можно было бы продавать туристам в качестве сувениров. 
Фирменная торговля на данный момент нуждается в продвижении. Данное предприятие увеличит заня-
тость населения, увеличит их доходы, а, следовательно, и социально-экономическое состояние региона. 
Следующим направлением диверсификации рассмотрим развитие экотуризма.  
В настоящее время туризм является крупным сектором экономики. Благодаря развитию туризма появля-
ются новые рабочие места, развиваются коммуникации, осуществляется рекреация населения, создаѐтся 
добавленная стоимость в сфере услуг.   
Сегодня туризм является одним из главных приоритетов развития  в Республике Беларусь. На данный 







тысяч туристов в год. В соответствии с данными статистического ежегодника, растет динамика посещаемо-
сти Республики Беларусь иностранными туристами [15]. 
Столинский район частично включает  территории заказника «Средняя Припять». Заказник важен тем, 
что именно там  находят место для гнездования водно-болотные птицы, включая редкие и исчезающие ви-
ды, что делает его уникальным объектом для организации экологических туров. На данный момент на тер-
ритории заказника уже созданы туристические базы, дома отдыха. 
С экономической точки зрения, экотуризм рассматривается  как источник дохода для местного населения 
в ситуации кризиса аграрного сектора и деградации сельских регионов; встраивание в новый динамично 
развивающийся сектор туриндустрии; использование преимущественно ресурсов территории, прежде всего 
природного, социокультурного и исторического наследия.  
Важнейшим социальным последствием развития экотуризма должен стать рост среднего класса в сель-
ской местности, без которого у страны просто невозможно цивилизованное будущее. 
Местный потенциал может быть преобразован в туристский ресурс (то, что можно в любой момент ис-
пользовать в организации маршрутов, экскурсий, досуга туристов) на муниципальном (межмуниципальном) 
уровне [4]. 
В настоящее время на территории Столинского района зарегистрировано 5 агроусадьб, однако отсут-
ствует организованная программа отдыха как отечественных, так и иностранных туристов. Для того чтобы 
развивать экотуристический бизнес необходимо: 
- создавать региональные центры развития экотуризма для организационно-методического содействия, 
которые могут оказывать поддержку в организации культурно-развлекательных туров для туристов и т.д.; 
- создавать специальные туры для иностранных граждан, которым привлекателен национальный коло-
рит, знакомство с культурными и историческим наследием региона; 
- увеличивать  предложения вариантов отдыха на агроусадьбе, организацию экскурсий  с посещением 
музеев, домов культуры и т.д.; 
- развивать транспортную инфраструктуру  для того, чтобы обеспечить проезд посетителям агроусадьб. 
В Столинском районе  на почвах богатых торфом предлагается высадить большое количество садовой 
голубики. Голубика пользуется большой популярностью среди фермеров и потребителей благодаря ее вкус-
ным ягодам. Плантация голубики может быть хорошей идей для использования потенциала участка с такой 
почвой, может стать источником дополнительного дохода для малых фермеров. Пока в Столинском районе 
нет крупных производителей голубики, поэтому это направление следует развивать. 
Таким образом, один из способов развития региональной экономики в переходный к рынку период – 
сформировать и развивать интегрированные производственные структуры, объединяющие технологически 
связанные предприятия. 
При помощи интеграционных процессов придается возможность мелким формам хозяйствования ис-
пользовать преимущество крупномасштабного производства на основе совместной работы и слияния усилий 
и ресурсов всех еѐ участников. Вместе с экономическими эффектами – максимальное использование соб-
ственных ресурсов, получение дополнительного дохода от объединения, увеличение рынков сбыта – обра-
щается внимание и на социальную ориентацию, которая направлена на создание условий для привлечения 
местного населения для работ, сопровождаемые уменьшением численности безработных и обеспечивающих 
работающим соответственный доход, а так же развитие сельских территорий. 
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Туризм — крупная межотраслевая система, которая обеспечивает отдых и оздоровление людей, которая 
является потенциальным источником доходов государственного бюджета (отрасль работает с прибылью) [1, 
с.343]. 
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